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восстановле1-Iия вала заднего 6303-2502160-050. Объём выпуска 15000 деталей в 
од. 
условиях сред1rесерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения за отовки и 
'-' 
решении . 
В процессе проектирования внесе1-1ы следующие изменения в базовый 
тех процесс: 
1. Предложен дешевый метод получения заготовки сортовым прокатом, 
заготовку можно получать деш вл что позволит cI изить норму расхода 
материала. 
2. Заменить операции О 1 О <<Токарная с ЧПУ>> , О 15 <<Токарная с ЧПУ>>, 
выполняемые на токарном станке с ЧПУ 1740РФ3 , на операцию 01·0 <<Токарная с 
ЧПУ>>, выполняемую на станк HAAS S -1 О. Операции 025 
<<Зубообрабатывающая>>, 030 <<Зубообрабатывающая>>, выполняемые на 
шлицефрезерных станках 5В352ПФ2 и 5350А соответственно, на операцию 015 
<<Зубообрабатывающая>>, выполня мую на шлицефрезерном станке с ЧПУ NLZ-
4000A. Операции 035 <<Вертикально-сверлильная>>, 070 <<Вертикально­
сверлильная>>, выполняемые на вертикально-сверлильных станках M.Hl 18 и 
2Hl 18 соответственно, на операцию 020 <<Вертикально-сверлильная>>, 
выполняемую на вертикально-сверлильном станке с ЧПУ 2Р135Ф2.3. На 
операции 030 использовать инструмент с режущей часть из твердого сплава. 
4. Автоматизировать процесс загрузки - разгрузки станков 
Объектами возможного внедрения элементами дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовки литьем под давлением. 
2. Применение обрабатывающего центра AS ST-10. и 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитическии 
материал объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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